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RINGKASAN 
 
Hafida Salma. 26020115120022. Aktivitas Antioksidan Fraksi Etil Asetat dari 
Ekstrak Metanol Sargassum sp. (Sri Sedjati dan Ali Ridlo) 
 
Sargassum sp. adalah salah satu jenis rumput laut paling banyak di Indonesia 
dan memiliki manfaat sebagai antioksidan, obat penyakit  jantung, stroke, dll. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan antioksidan fraksi etil asetat 
dari ekstrak metanol Sargassum sp. Sampel diambil dari Pantai Sundak, Gunung 
Kidul, Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah eksploratif diskriptif. Sampel 
dikeringkan dalam suhu ruangan selama 7 hari dan dimaserasi dengan pelarut 
metanol, lalu dievaporasi dengan rotary evaporator. Ekstrak metanol di fraksinasi 
menggunakan etil asetat. Pelarut metanol digunakan karena akan melarutkan 
senyawa-senyawa dalam ekstrak yang bersifat polar. Pengujian aktivitas 
antioksidan dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode penangkapan 
radikal bebas DPPH dan total kapasitas antioksidan fosfomolibdat. Vitamin C 
digunakan digunakan sebagai standar penangkapan radikal bebas DPPH dan total 
kapasitas antioksidan fosfomolibdat. Kadar total fenolat diuji menggunakan larutan 
Folin-Ciocalteu dengan standar asam galat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kadar total fenolat fraksi etil asetat dari ekstrak metanol Sargassum sp. yang 
dihasilkan sebesar 64,42 mg GAE/g sampel. Aktivitas antioksidan dengan metode 
penangkapan radikal bebas DPPH memiliki nilai IC50 1.289 ppm dengan kurva 
standar Vit. C memiliki IC50 sebesar 122,71 ppm, sedangkan total kapasitas 
antioksidan fosfomolibdat adalah 39,52 mg AAE/g sampel. Kesimpulan kandungan 
aktivitas antioksidan fraksi etil asetat dari ekstrak metanol Sargassum sp. dengan 
metode penangkapan radikal bebas DPPH diduga sangat lemah dan kandungan 
aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode fosfomolibdat diduga tinggi. 
 
Kata Kunci: Sargassum sp., Antioksidan, DPPH, Total Kapasitas Antioksidan 
(TAC) 
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SUMMARY 
 
Hafida Salma. 26020115120022. Ethyl Acetate Fraction Antioxidant Activities of 
Methanol Extracts of Sargassum sp. (Sri Sedjati and Ali Ridlo) 
 
Sargassum sp. is one of the many types of seaweed in Indonesia and has 
benefits as an antioxidant, a drug for heart disease, stroke, etc. This study aims to 
determine the antioxidant content of ethyl acetate fraction of methanol extract of 
Sargassum sp. Samples taken at Sundak, Gunung Kidul, Yogyakarta. The method 
used is an experimental laboratory. Samples are dried indoors for 7 days and 
macerated with methanol, then evaporated at a rotary evaporator. The methanol 
extract fractionation using ethyl acetate. Methanol is used as it will dissolve the 
compounds in the extract which is polar. Testing the antioxidant activity using two 
methods, the method of catching free radicals DPPH and total antioxidant capacity 
fosfomolibdat. Vitamin C is used is used as a standard arrest DPPH free radical and 
total antioxidant capacity fosfomolibdat. Levels of total phenolics were tested using 
the Folin-Ciocalteu solution with gallic acid standard. The results showed that 
levels of total phenolics ethyl acetate fraction of methanol extract of Sargassum sp. 
generated at 64.42 mg GAE/g sample. The antioxidant activity with DPPH free 
radical fishing methods have IC50 values 1.289 ppm with a standard curve Vit. C 
has an IC50 of 122,71 ppm, whereas fosfomolibdat total antioxidant capacity was 
39.52 mg AAE/g sample. Conclusion The content of the antioxidant activity of 
ethyl acetate fraction of methanol extract of Sargassum sp. 
 
Keywords: Sargassum sp., antioxidant, DPPH, Total Antioxidant Capacity 
(TAC) 
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